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MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA CONGREGATION DE LA MISSION,
Au le, janvier 1853.
PROVINCE DE L'ILE DE FRANCE.
1°
MAISON PRINCIPALE A PARIS.
Adini ntkjgga9.upérie ure.
MM. ETIENNE, Jean-Baptiste, Supérieur-Général;
PoUSsou, Marc-.Antoine, 1 "r Assistant ;
ALADEL, Jea11, 2e Assistant;
STURCI), Pierre-Paul, 30 Assistant;




MM. Bouiry, Joseph, Assistant de la Maisonû;
C1INC1ON, Jules-Auguste, Directeur du Séminaire-interne;
Cnicurr, JIean-lPie, Procureur de la Maison.
MM. Touviiii, Iairthélei ; MM. BAUDIEZ, Armiand-ThiOias;
DAHN)N, YFrançois; WAiGNIE, JOsepli-Dcsir ;















1° MAISON DE LA MISSION.
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PAROISSE ET MISSION.
























MM. IBiussoi., Antoine, Supérieur et Curé;
AuniirT, Pierre-Charles, Vicaire;
1DAU», Jemi-Marie, Vicaire ;

























PROVINCE DE LYON.&loge QSS w-
SAINT-FLOUR.
GRAND $EMINAIRE.















































































M. DEULTEIL, Guillaume, Supérieur;















KOUBA ( près Alger).
GRAND SÉMINAIRE.
MM. CiunAu, Joseph, Supérieur et Visiteur;
MAI'Y, Ilippolyte;
MM. BÉNIT, Pierre;
FRLYSSIGNES, Jean-Pierre;I - _ ' . '-IH:C, Alplonse-CJuiien ;















Cuonféreces Eccltsias iques, Iletraites aux Pritres, aux Ordinainds
et aux Séculiers>, missions, etc.
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NOVICIAT, RETRAITES, ITUDES DE PHILOSOPHIE.


































MM. CoNro, Jean-Baptiste, Supérieur;
DAL Zoccîuo, Joseph;
REVELLI, Jean;
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LAszzz, Directeur des Soeurs;
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MM. KAhnocKI, Marian, Directeur des Sceurs;
GREDZINSKI, Martin ;
ROGOWSKI, Aumônier de 'ilospice.
100
LEOPOL, en Gallicie.

























MM. MAc NAÀMii , Thomas, Supérieur;
I AVYANAGU, Mathias;
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DU NOVICIAT DES FILLES DE LA CHAlTE..
























M. MAIUmoN, Joseph, Supérieur.
PROVINCE DU PORTUGAL,
LISBONNE.




















MISSION ET' DIRECTION D)ES FILLES DE LA CIHAllITÉ.
M. KimAizmI, Jean, Supérieur;



































COLLEGE DIT DE LA PROPAGANDE.


































































M. GUILLOT, Pierre, Supérieur;
.-I,

















Mn DE JACOBIs, Justin, Vicaire-Apostolique;
MM. BIANCHEIU, Laurent;
















SÉMIN MIE INTERNE, PETIT-SEMINAIRE,
PAROISSE.
MM. LiNici, Jean-Joseph, Supérieur;
BAiiErF, François;











mi-hIf 1 7MMI. IHENNESSY, yichnard, Supérieur;
DOUTRELINGUE, Joseph;
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MAISON CENTRALU1DES FILLES DE LA. CAlIUTE.





























1° MM. PujoL, Jean;
MEXICO. MUNOZ, François.
SIMINAIRE INTERNE ET NOVICIAT DES SOEURS. Frères Coadjuteurs, 2.





































MM. GONÇALVÈS DE ANrntD , Antoine, Supé-
rieur;






MM. DA CMNiAe, Jean, Supérieur;
MARTINO ;
FERREIRA, Manuel.
L__ ___Y~ __I _· _I I_ __ __
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PROCURE ET MAISON DES SOEURS.
Ml1" DlELALACE, Louis-Gabriel, Vicaire-Aposto-
lique.











Mla MOULY, Martial, Vicaire-Apostolique;
MU" ANOUILII, Jean-Baptiste, Vicaire-Aposto-
lique, Coadjuteur;



































M'" DAGUIN, Florent, Vicaire-Apostolique;






NOTA. - Se soUt embarqués à Londres, le
28 Octobre 1852, pour la Chine :
MM. GUIERRY et WILLIAUME.
PARIS. - IMPRIMERIE D ADKIIEN LE CLEUE ET Clet
hUE CASSETTE, NO a29, PRIS SAINT-SULPICE.
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